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摘　要 : 韩国、马来西亚和菲律宾等国的私立高等院校所占比例均在 85 %以上 ,在校生数
占一半以上 ,高者达 74 %。这与所在国的高等教育发展政策、经费政策和管理政策是分不开的 ,
其政府实施的经费资助政策更是私立高等教育发展、稳定与否的“晴雨表”。三国私立高等教育
发展变化显示 ,私立高等教育发展与政府的经费政策 ,尤其是多元化教育投入有着很强的联系。
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Abstract : In Sout h Korea , Malaysia and the Philippines p rivate higher education instit u2
tions all account for over 85 % in t heir higher education system. The number of st udent s who
st udy in t hem make up more t han half of all st udent s at school nationwide , even as high as
74 %for a certain count ry. Such develop ment t rend is related to national develop ment policy ,
f unding policy and management policy , especially , government’s f unding policy is t he“ba2
rometer”of p rivate higher education develop ment and stability. The evolution of p rivate
higher education in t hese count ries demonst rate that there is a st rong correlation between
private higher education and government’s f unding policy , especially the establishment of di2
versified investment system.
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韩国的私学传统悠久 ,可追溯到公元前 57 年与
官学“太学”相对的私学“扃堂”,但近代意义上的私





身 ———梨花学堂 (1886 年) 和高丽大学的前身 ———






2005 年 ,韩国共有高等教育机构 419 所 ,其中私立
359 所 , 约占总数的 85. 7 % , 私立院校在校生
2629242 人 ,占在校生总数的 74. 1 %。[1 ]
马来西亚的私立高等教育在这三个国家中起步
最晚 ,始于 1969 年 2 月马来西亚马华公会成立的东
姑阿都拉曼学院 ( Tunku Abdul Rahman College ,
TA RC) 。[ 2 ]虽然 20 世纪 70 年代有了进一步发展 ,
但政府对其控制还是比较严格 ,办学层次也较低。
此后政府对其态度虽然有所缓和 ,但还是比较谨慎 :
从 20 世纪 80 年代初期实行较为开放的私立高等教
育政策 (有控制地发展) ,到 20 世纪 90 年代开始鼓
励私立部门在高等教育供给方面扮演重要角色 ,再
到 20 世纪 90 年代中期随着高等教育的分权化、规
范化发展 ,一步步对其松绑。马来西亚大部分私立
学院是营利性的 ,但也有非营利性的 ,如政党 (马来
西亚华人公会设立的东姑阿都拉曼学院 ,马来西亚
印度国会的亚洲科学技术中心) 、宗教团体与慈善机
构资助的学校。到 2005 年 ,马来西亚共有高等教育
机构 630 所 ,在校生 731698 人 ,其中私立院校数
(559 所)和在校生数 (341310 人)分别占机构总数和
在校生总数的 88. 7 %和 46. 7 %。[3 ]
菲律宾私立高等教育的历史在三国中最为悠
久 ,可追溯至天主教于 1611 年创办的圣 ·托马斯大
学 ( The U niversity of San Thomas) 。菲律宾私立
高等教育机构可分为宗教类和非宗教类两类 ,前者
通常是非股份制、非营利性的 ,后者兼具营利性和非
营利性。独立前的西班牙统治时期 (1565 - 1898







等教育一直发挥着重要作用。至 2005 - 2006 年 ,菲
律宾共有高等教育机构 1599 所 ,其中私立院校 (包
括宗教类和非宗教类) 1431 所 ,约占总数的 90 % ,私
立院校在校生数为 1589866 人 ,占在校生总数的












20 世纪 60 年代 ,政府开始加强管制 ,整顿办学条
件。具体表现为 1963 年《私立学校法》的颁布 ,政府
开始把私立高等教育纳入国家统一发展规划 ,并置
于教育部的直接监督之下。从 1945 - 2005 年韩国
私立高等教育机构数可以看出 ,60 年代后期私立高
等教育发展速度明显放慢。
图 1 　1948 - 2005 年韩国高等教育机构数 (单位 :所)
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20 世纪 70 年代前后 ,政府相继采取一些措施 ,
如推行实验大学改革 (1973 年) 和大学“特色化”改
革 ,在指导私立院校发展的同时 ,仍未放松控制。为
缓解私立大学的财政困难 ,韩国政府先后颁布或修









发展速度有所回升 ,尤其是专门大学 ,更是从 1970 年
的 39 所增加到 1980 年的 128 所。[5 ]










20 世纪 90 年代 ,政府出台的一系列教育改革
计划方案中曾多次提到增加教育经费 ,以缓解私立
大学的财政困难。尤其是 1999 年启动的“21 世纪智





社会弱势群体提供更多的教育机会 ,因此 ,20 世纪
70 年代 ,马来西亚的私立高等教育有了进一步发
展 ,即由原来的私立学校发展成为第三级教育水平




学院与外国大学挂钩 ,学生在当地修完 1 - 2 年的课
程后 ,还需要在国外学习 1 - 2 年才可以拿到学位)
等课程形式 ,使学生获得国外大学授予的学位。
20 世纪 90 年代初 ,随着经济复苏和中等教育
的普及 ,公立大学已无法满足社会公众、特别是非马









学生的奖学金 ( 1995 年获该奖学金的人数约为
















重影响。独立后直至 1968 年学生运动爆发 ,政府一
直奉行自由放任政策 ,私立院校数从 1946 年的 77 所
增长到 1969 年的 617 所 ,增长了近 7 倍 (见图 3) 。
1969 年以后 ,政府开始对私立院校进行整顿 ,并对
其收费进行严格控制 ,这一举措严重制约了私立高








得到恢复和发展 ,1975 年私立院校数增至 628 所。
20 世纪 80 年代 ,菲律宾政府相继颁布了《1982
年教育法》、《1984 年教育法》和《1987 年宪法》等一




“共和国 6728 号法案”及其修订稿“共和国 8545 号
法案”(也称“扩大对私立教育学生、教师的政府补助
法案”) ,向私立教育学生和教师提供政府补助和适
当资助。20 世纪 90 年代以来 ,政府对私立学校收
费上涨标准虽有所限制 ,但与此同时却逐渐加大了
对高等教育的资金投入 , 2001 - 2004 年共投入了
799 亿比索以发展高等教育。
韩、马、菲三国私立高等教育私立院校所占比例








教育发展过程中 ,有着什么样的特点和趋势 ? 政府
是如何通过财政资助 ,间接控制、引导私立高等教育













学费政策先后经历了政府统制 ( 20 世纪 80 年代
前) 、统制缓解 (1981 - 1988 年)和自律化 (1989 年至
今)三个时期。目前 ,尽管私立院校的收费水平比
国、公立院校要高很多 (见图 4) ,但其占经费总收入
图 4 　2005 年韩国国、公立与私立大学新生学费(单位 :千韩元)
数据来源 :Brief Statistics 2005 ,MOE &HRD。
的比例已从 1985 年的 82. 3 %降至 2002 年的 64.




以私立院校的双联课程为例 ,全程学费为 24000 -
































　　资料来源 :根据 John C. Weidman ,Namgi Park. Higher Educa2
tion in Korea : Tradition and Adaptation [ M ] . New York : Falmer
Press , 2000. 115 ;马陆亭. 教育投入政策的国际比较与我国改革重






等三种类型 (见表 1) 。[11 ]
从三国向私立高等教育提供资助的历史来看 ,
菲律宾最长 ,韩国次之 ,马来西亚最短。总体而言 ,
资助额度在不断增加 ,类型趋于多样化。以韩国为
例 ,从 1970 - 1995 年韩国教育财政在国、公立与私
立院校之间的分配情况看 (见表 2) ,投入私立院校
的教育经费所占比例与私立高等教育在高等教育体
系中所占比重基本一致 ,并直接引起私立院校的经
费来源结构发生变化 :截至 2002 年 ,政府投入占私
立院校经费的比例从 1985 年的 1 % 提高到
3 %[12 ] [13 ] ;马来西亚 1995 年之前并未对私立教育提
供直接资助 ,1995 年后 ,教育部被授权向非教育部
或州政府举办的伊斯兰教育机构提供由联邦划拨的





式资助私立教育机构[ 14 ] : (1) 对私立教育举办者进
行补助 ,主要是通过政府对私立高等教育学生与教
师资助 ( Government Assistance to St udent s and
Teachers in Private Education , GASTPE)的教育服





其承担学生贷款计划 (见表 3) ,甚至还利用国际财
政资助计划、国际交流合作项目资助私立高等教育
发展。
表 2 　1970 - 1995 年韩国教育财政在国、公立与私立院校
之间的分配情况 (单位 :百万韩元)
年度
类型 1970 1975 1980 1985 1990 1995
国、公 立 6566 25177 155567 350515 636580 1315559
私 立 11691 44506 281258 939692 1771354 5135290
合 计 18257 69683 436825 1290207 2407934 6450849
私立所占
比重( %) 64 63. 8 64. 3 72. 8 73. 5 79. 6
　　资料来源 :John C. Weidman ,Namgi Park. Higher Education in
Korea : Tradition and Adaptation [ M ] . New York : Falmer Press ,
2000 :251.
表 3 　韩、马、菲政府对私立院校学生的资助计划
国家 奖学金 学生贷款计划 (设立年度)
韩国
无偿奖学金 MO E 贷款计划(国、公、私立院校) (1975)
贷款奖学金 GEPC - 政府公务员计划(国、公、私立院校) (1976)
工作奖学金
(相当于勤工助学) 3















现 在 学 , 以 后 还 计 划
( Study Now , Pay Later
Plan ,SN PL P) (1976)
私立教育学生财政





款 计 划 ( Student Loan
Plan - Center of Excel2




(SLP - RV) (1999)
　　3 罗道全. 日韩私立大学的学费政策及其对我国的启示 [J ] . 北
京教育 (高教版) ,2004 , (728) :66.
(3)社会捐赠及其他。
虽然韩国的私立高等教育历史较悠久 ,但社会
捐赠的风气并不浓厚 ,20 世纪 80 年代前一个时期 ,
政府甚至禁止私立院校接受捐款或赞助金。1988
年 ,私立院校收到的捐赠只占其经费来源的 7.








管其覆盖面很小。20 世纪 90 年代前后 ,迫于竞争
的压力 ,马来西亚产生了代表不同私立高校利益的
机构 ,即全国私立教育学府公会 (National Associa2
tion of Private Independent Educational Instit u2
tions ,NA PIEI ,20 世纪 80 年代末) 、马来西亚私立
学院和大学协会 ( Malaysian Association of Private
Colleges and Universities , MA PCU ,1997 年) 和马
来西亚私立高等教育机构联盟 ( Gabuugan Instit usi
·401·
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Pendidikan Tinggi Swasta Bumip utera , GIP TSB ,
2000 年) 。一些私立院校协会向其成员提供奖学金
等形式的赞助 ,以 MA PCU 为例 ,该组织的奖学金
计划是由前教育部长于 1999 年发起并实施的 ,至
2002 年 ,其会员已陆续收到 400 万林吉特的资助。
此外 ,该组织与新海峡时代 (New St rait s Times) 联
合实施一项奖学金计划 ———NST - MA PCU ,2006
年 ,来自 15 个会员院校、不同专业领域的 113 名学
生收到 240 万林吉特的奖学金 ; 2007 年 , NST -










各有所侧重。以韩国为例 ,2002 年 ,高等教育的经
费投入占 GDP 的 2. 2 % ,公共投入仅占 0. 3 % ,私人
投入占 1. 9 % ,同年马来西亚和菲律宾的公共投入

















政府所承认 ,在数量上锐减 ,从 1965 年的 34 所减至
1975 年的 10 所。[20 ] 马来西亚《1995 年教育法》和
《1996 年私立院校法》出台后 ,政府开始向一些私立
院校提供联邦划拨的财政资助 ,极大地促进了私立
高等教育的发展 :1995 年 ,马来西亚还没有一所私




























预 ,1974 - 1982 年 ,规定学费上涨幅度不得超过
15 % ,1982 - 1992 年取消了 15 %的限制 ,但还受到
教育文化体育部有关规定的约束 ,1993 年则取消了
对私立学校收费标准的限制 ,但 1994 年高等教育委
员会 (CH ED)成立后又开始限制私立院校的学费上
涨标准。2006 年 ,CH ED 允许私立学校的学费上涨
7. 6 %(与菲律宾的通货膨胀率基本持平) ,否则将不






尤其是研究生院 ,并于第一阶段提供 12 亿美元的财
政资助 ,以提升韩国高等教育的国际竞争力 ;马来西
亚国家认证委员会 (L AN) 为提高私立高等教育质
量 ,在提供经费预算补贴私立院校评估费用的同时 ,
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